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L'educació física ha estat una de.les assignatu-
res que no ha rebut la importància que li cor-
respon per manca d'una formació i informació 
necessàries. Hem de tenir en compte que a la 
major part de països europeus hom la conside-
ra com de les més importants, car no sols 
aconsegueix una millor formació física, sinó 
que a més, millora les facultats intel·lectuals, 
corregeix problemes que alguns alumnes tenen 
els primers anys d'escolarització, assoleix una 
millor adaptació de l'home al medi social i 
fàcilment integra alumnes marginats. Podríem, 
doncs, atribuir-li moltes altres qualitats, però 
passaré tot seguit a plantejar aquesta assignatu-
ra dins de la nostra escola. 
L'E.F. s'imparteix en el nostre col·legi des de 
pàrvuls fms a vuitè cie la següent manera: a 
preescolar es dóna diàriament, bé a l'aire lliu-
re, bé dintre l'aula, dedicant-hi de vint a tren-
ta minuts. La classe la dóna el mateix profes-
sor que imparteix les altres matèries. 
El programa que hom treballa en aquests· ni-
vells correspon a la psicomotricitat, essent els 
punts més importants. 
Estructuració de l'esquema corporal. 
Estructuració espai-temps. 
coordinació òculo-manual. 
coordinació dinàmica general. 
Jocs. 
La 1 ~ Etapa d'EGB té dues sessions setmanals 
d'una hora que imparteix el tutor de cada 
curs. 
El programa és una continuació de preescolar i 
és molt important el desenvolupament psico-
motriu de l'individu. Pel que fa a l'esport, 
s'inicia en els dos primers cursos amb jocs que 
predisposen per a la pràctica posterior, i a par-
tir del tercer curs es comença l'esport institu-
cionalitzat, donant-los a conèixer i practi-
cant-ne una ampla varietat. 
El cicle superior, format pels cursos 6è, 7è i 
8è d'EGB, dedica dues sessions setmanals a la 
formació física dels alumnes. Les classes van a 
càrrec de dos professors, una mestra que la 
dóna a les nenes i un mestre als nens. 
El programa es dedica a: 
Condicionament físic 
Adquisició d'habilitats 
Gimnàstica esportiva 
Atletisme 
Formació esportiva. 
Funciona en el col·legi el departament d'Edu-
cació Física, que s'ocupa de coordinar l'activi-
tat de tot el centre en aquest camp. 
Pel que fa a les competicions extraescolars 
participem als Jocs Escolars que se celebren 
cada any; i fins fa dos anys preníem part en 
l'Olimpíada Escolar de Reus, però per dife-
rents motius hem deixat d'assistir-hi, suplint 
aquesta activitat amb els Jocs Escolars de Pri-
mavera que organitzem nosaltres mateixos, 
amb caràcter intern, amb la qual cosa s'asso-
leix una participació massiva i per tant la pro-
moció de l'esport és cada cop més gran. 
A grans trets he explicat el muntatge de l'E.F. 
i l'esport al nostre col·legi, a l'espera que cada 
dia siguin més les persones p.reocupades per 
aquesta àrea indispensable per a la formació 
íntegra de la persona. 
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